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باشند که در ساختارهای ترکیبااتی عضوی، دارای اتم اکسیژن می 6پیران ترکیبات هتروسیکل  مقدمه:
 ئزحاابا فعالیت بالقوه ضدتوموری و ضدویروسی وجود دارند و از نظر خواص شایییایی و دارویای 
های چندجزیی روشی قدرتیند و مطلوب برای سااخت سااختارهای جدیاد باشند واکنشاهییت می
ش باشد. هدف از این پروژه ساخت مشتقات پیران با خواص باالقوه ضادتوموری باا رومولکولی می
 باشد.چندجزیی در حضور کاتالیزور بوراکس می
  مالونونیتریال، ساه جاز ترکیبات هدف توسط واکانش چنادجزیی از یریاا واکانش باین  ها:روش
روماتیا باا اساتهاده از ی از آلدهیدهای آاگستردهوان و ییف -2پیران-2H-متیل-6-هیدروکسی-4
ماورد بررسای  RI-FTو  C CCC13 ،C CCC1سانیی یفیهای کاتالیزور بوراکس سنتز شدند و با روش
 .قرار گرفتند
سنیی های ییفها با روشساخته شدند و ساختار آن %75مشتقات جدید پیران با بازده باالی  نتایج:
 .قرارگرفتیید تأشده در باال مورد گهته
تاالیزور در تحقیا حاضر، به سنتز مشتقات جدیادی از پیاران باا سانتز چنادجزیی و کای: گیرنتیجه
است یکی دیگر از مزایای این واکنش تولید محصول با بازده بااال و زماان کام شده بوراکس پرداخته
 باشد.می




   
Introduction: Pyran is a six-membered hetrocyclic, nonaromatic ring and consisting of 
oxygen atom which is present in compound structures with potential anti-tumor and 
anti-viral activity and are important in term of chemical and medical properties.  
Multi-component reaction are powerful and popular chemical methods for the 
construction of novel molecular structures. The aim of this project is to synthesize some 
derivation of pyran with potential anti-tumor properties by multi-component reaction in 
the present of the borax catalyst. 
Methods: The targeted products were obtained from a reaction between 4-hydroxy-6- 
methyle-4H-2pyran-2-one, malononitrile and broad range of catalyst the chemical 
structures of all novel products were analyzed by FT-IR, 1H NMR, 13C NMR 
spectroscopy methods. 
Results: The targeted novel compounds were synthesized with yields above 75%, and 
their chemical structures were confirmed using the above-mentioned spectroscopic 
methods. 
Conclusion: In the present study, new derivatives of pyran have been synthesized by 
multi-component reaction and borax catalyst. Another advantage of this reaction is the 
production of a product with high efficiency and low time. 
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